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Inauguración del Centro de Atención Integral con Cámara Gesell 
No especificado (2013) Inauguración del Centro de Atención Integral con Cámara Gesell. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=oCUI0o-CAKw 
Resumen 
La Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba inauguró el viernes 9 de agosto un 
Centro de Atención Integral que cuenta con tres consultorios, una Cámara Gesell y un salón de usos 
múltiples destinado, también, a la realización de investigaciones e intervenciones. Esta inauguración 
se dió en el marco de las X Jornadas Científicas de la Red Nacional de Psicopedagogía que tuvieron 
lugar en nuestra Universidad. 
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